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onsself heilsame dinge uit as ons daarna 
soek. Ons is moontlik goeie vaders maar 
nie altyd daarvan bewus dat ons tiran- 
nies teenoor ons kinders en teen die vrou 
optree nie. Ons is te streng of moontlik 
te toegewend. Albei met ’n te daarby 
het ’n nadelige uitwerking op die huis- 
like atm osfeer en die onderlinge verhou- 
dinge. Deur boeke te lees waarin die 
gevolge van soortgelyke optrede ge- 
skets word, word ons moontlik van ons 
kwale genees. Die boek het dus vir 
ons ’n terapeutiese waarde.
Die doel van ons lees was dus nie 
alleen terapeuties nie, m aar ook geeste- 
lik noodsaaklik.
Op dieselfde wyse kan talle mense 
wat geestelik bekwaald is — geneeshere 
kan daarvoor tog nie salfies gee nie — 
oplossings van hulle probleme vind deur 
boeke oor hulle probleme te lees. Dit 
is tewens bewys dat leesterapie deur 
sielkundiges toegepas, goeie resultate 
afgewerp het.
By hierdie ag-nege noodsaaklikhede 
kan nog ’n paar minder belangrikes by- 
gevoeg word, bv. lees om rapporte te
kan opstel, lees om woorde te kan her- 
ken, lees om goeie gewoontes aan te 
kweek teenoor jou naaste en jou meer- 
deres en ook teenoor jou minderes.
Maar dan moet ek nog die laaste doel 
noem en moontlik die vernaam ste doel 
en noodsaaklikheid: Lees met die doel 
en noodsaaklikheid om geestelik by die 
eindbestemming van die mens te kom: 
lees om my sondige aard te kan besef, 
hoe ek daarvan verlos kan word en hoe 
ek ’n Godewelbehaaglike lewe kan lei 
om Horn altyd dankbaar te kan bly.
Eindelik kan ons al die doeleindes 
en noodsaaklikhede to t twee hoofgroepe 
reduseer:
(a) Die wêreldse of aardse doel en 
noodsaaklikheid van lees:
(b) Die hemelse of eindbestemmings- 
doel.
Die leesdoel is meteens bepalend vir 
die noodsaaklikheid daarvan. Hierdie 
twee kan inherent nie geskei word nie.




ENKELE GEDAGTES OOR DIE ONTWIKKELING VAN DIE UNIE SE
BANTOEGEBIEDE.
I. DIE BANTOEGEBIEDE.
1. Gegewens oor die Unie se sg. 
Bantoegebiede is in soveel bronne be- 
skikbaar dat d it hier alleen met die 
grootste saaklikheid weer vermeld kan 
word. Veral die Verslag i.s. die Sosio- 
Ekonomiese ontwikkeling van die Ban­
toegebiede in die Unie, beter bekend as 
die verslag van die Tomlinsonkommissie,
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is ryk aan samevattende besonderhede 
in hierdie verband.
2. Die betrokke gebiede bestaan, 
wat oorsprong betref, uit daardie dele 
van die Unie van Suid-Afrika wat ten 
tye van die indringing in die binneland 
deur die blankes, bewoon was debr ver­
skillende Bantoestamme of -stamgroepe. 
Die grense van hierdie gebiede is deur 
ooreenkomste, verkope, aankope, ver-
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owering en wetlike bepalings gevorm 
to t wat dit vandag is. Sedert unifikasie 
was dit veral die Naturellen Grond Wet 
(nr. 27 van 1913), die werk van die 
Beaumontkommissie en die Naturelle- 
tru st- en -Grondwet (nr. 18 van 1936) 
wat die omvang en grense van hierdie 
gebiede bepaal het.
3. Opmerklik is in die eerste plek 
die ligging nl. perdehoefvormig, min of 
meer al langs die suid-oostelike, ooste- 
like, noord-oostelike, noordelike en 
noordwestelike grense van die Unie. 
Selfs wanneer S.W.A. by die vier pro- 
vinsies gereken word, verander die 
geheelbeeld nie wesenlik nie.
4. Toe die grense van hierdie ge­
biede vir die eerste keer onder Unie- 
bewind vasgestel is deur die bylae to t 
die 1913-wet, het hierdie ingelyste of 
afgesonderde gebiede ’n oppervlakte van 
10,729,433 morge beslaan. Tussen 1913 
en 1936 het die naturelle nog om trent
1,632,000 morge bekom. Daarby het die 
1936-wet voorsiening gemaak vir ’n ad- 
disionele 71 miljoen morg oopgestelde 
gebied. W anneer die voile kwota onder 
die Trustw et uiteindelik aangekoop is, 
sal die Bantoegebiede ’n oppervlakte 
van 19,611,000 morge hê. Die totale be- 
staande oppervlakte van oopgestelde 
gebiede was ten tyde van die 
Tomlinsonondersoek 6,789,544 morge 
sodat d it ong aangevul moes word 
to t die beloofde 1\ miljoen morge, 
terw yl ook nog voorsiening gemaak 
moes word vir die vervanging van 
188,660 morge grond in „swartkolle”,
d.w.s. buite die afgesonderde en oopge­
stelde gebiede. Teen ’n oppervlakte van 
472,685 vk. myl vir die Unie, vorm die
Bantoegebiede ongeveer 13% van die 
totaal. Van die 7£ miljoen morge oopge­
stelde gebied is daar to t 1954 4,519,827 
morge aangekoop sodat nog 2,770,173 
morge aangeskaf moes word.
5. Die wetlike status van hierdie 
gronde was selfs na 1910 nog nie dui- 
delik bepaal nie. In N atal is die grond 
w at v ir die Bantoes gereserveer is, deur 
verskillende tru s ts  gehou by wyse van 
aktes van toekenning. Origens is die 
Bantoegebiede oor die algemeen as 
kroongrond beskou. Die eiendomsreg 
het m.a.w. by die s taa t berus. Die wette 
van 1913 en 1936 het die aangeleent- 
heid op ’n hegter wetsgrondslag geplaas. 
Deur die Trustw et (1936) het die eien­
domsreg op kroongrond in die Bantoe­
gebiede oorgegaan op ’n liggaam 
met regspersoonlikheid, nl. die Suid- 
Afrikaanse N aturelletrust. Die verdere 
bepalings van albei w ette laat geen 
twyfel oor die uitgangspunt dat die 
gronde v ir die uitsluitlike eiensdomsreg 
van die Bantoes gereserveei is nie, 
vir sover ’n verbod geplaas is op 
die verkryging van regte deur enige 
ander persoon as ’n  nature l op enige 
grond of in belang in grond in sodanige 
gebiede.
6. ’n Verdere opvallende kenmerk 
van die Bantoegebiede wat in admini- 
stratiewe, politieke en ekonomiese opsig 
’n baie besliste nadeel inhou, is die ver- 
splinterdheid daarvan. Dit beslaan so- 
wat 260 los eenhede, grootliks verskil- 
lend in oppervlakte.
7. Die Tomlinsonkommissie het ’n 
verskil getrek tussen die de facto-bevol- 
king van hierdie gebiede in Mei 1951 nl.
3,633,000 en die de jure-bevolking nl.
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4.202.000. Dit beteken dat op daardie 
stadium 42.6% van die totale Bantoebe- 
volking of 46.3% van die binnelands- 
gebore Bantoe hulle in die Bantoege­
biede bevind het. Meer as ’n halfmil- 
joen van hierdie gebiede se bevolking— 
hoofsaaklik werkende mans — het op dié 
stadium dus buite die gebiede verkeer. 
Dit is bereken dat afgesien van die trek- 
arbeiders, tussen 1936 en 1946 jaarliks 
gemiddeld 16,200 Bantoes die gebiede 
perm anent verlaat het. Tussen 1946 en
1951 was die totale natuurlike aanwas
84.000.
8. Met uitsondering van die stede- 
like gebiede was die Bantoegebiede ty- 
dens die 1951-sensus die digsbevolkte 
deel van die Unie met ’n totale gemid­
delde van 63 per vk. myl. Dit is veral 
belangrik as in aanmerking geneem 
word dat dit uitsluitlik ’n landboube- 
volking is. Die digtheid wissel van 25 
per vk. myl in die westelike gebiede to t 
82 in Natal en die Transkei.
II. ONTWIKKELINGSMOONT- 
LIKHEDE.
9. Alhoewel ’n verslag van die 
Raad van Handel en Nywerheid (1937) 
oor die vooruitsigte vir ’n gediversi- 
fieerde ekonomiese ontwikkeling van die 
Bantoegebiede m aar ’n enigsins donker 
beeld geskilder het, het die Tomlinson- 
kommissie to t meer optimiatiese bevin- 
dinge geraak. Die moontlikhede vir ont­
wikkeling van hierdie gebiede m.b.t. 
die landbou, sekondêre en tersiêre 
ondememings, mynbou en bosbou word 
in die volgende paragraw e weergegee.
10. Landbou. Ongeveer 84 persent 
van die gebiede is geskik v ir gemengde 
boerdery en die orige 16 persent net vir
veeboerdery. Op 11.2 persent kan ak- 
kerbou beoefen word terwyl 98 persent 
geskikte weiveld vorm. Op ’n basis van 
gemiddeld 52.5 morge as ’n ekonomiese 
boerdery-eenheid wat ’n gesinsinkomste 
van £70 per ja a r  kan lewer, kan die 
gebiede 307,000 boeregesinne dra. Dit 
verteenwoordig ’n totale bevolking van 
net meer as die helfte van die Bantoes 
wat volgens die 1951-sensus in die ge­
biede woonagtig was. W anneer die 
miljoen resterende morge toegevoeg 
word, kan ’n verdere 50,000 ge- 
sinne gevestig word. Besproeiings- 
moontlikhede op ongeveer 63,000 
morge kan ’n verdere heenkome bied 
aan nagenoeg 36,000 gesinne of 216,000 
mense. Die uiteindelike totaal wat in 
die landbou ’n bestaan kan vind, sal 
dus ongeveer 393,000 gesinne of
2.358.000 mense wees: in elk geval nog 
minder as die huidige bevolking. Die 
implikasie hiervan is dat ’n deel van die 
de jure- sowel as de facto-bevolking 
elders ’n bestaan sal moet vind, terwyl 
daar bowendien v ir die hele natuurlike 
aanwas geen plek in hierdie gebiede sal 
wees solank die ekonomie daarvan hoof­
saaklik op die landbou berus nie.
11. Bosbou. Die vooruitsigte is 
gunstig vir die bebossing van ongeveer
323.000 morge. Byna 50 persent hier­
van lê in ’n aaneengeslote blok in Mapu- 
taland langs die noordkus van Zoeloe- 
land. Die bebossingsprogram kan oor 
’n tydperk van 20 ja a r  uitgevoer 
word. ’n  Deel van die totale 
oppervlakte was ten tye van die kom- 
missie se ondersoek natuurlik reeds on­
der bosse: ongeveer 783,000 morge aan- 
geplante en ’n klein oppervlakte natuur-
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like bos. Die verdere ontwikkelingspro- 
gram  sal ongeveer 25,000 werkers vereis 
tesame met nagenoeg 2,000 opgeleide 
Bantoevoormanne en -bosbouers, wat ’n 
sieletal van 160,000 Bantoes van die 
bosbou afhanklik sal maak. Dit is egter 
beraam dat by die stadium van voile 
ontwikkeling van die primêre, sekondêre 
en tersiêre sektore die bosbounywer- 
heid regstreeks en onregstreeks aan
800,000 Bantoes ’n leeftog sal kan ver- 
skaf.
12. Tot dusver is die mynboupro- 
duksie van hierdie gebiede beperk met ’n 
opbrengs te r waarde van £4,700,000 in 
1953. Die noordelike gebiede is die 
rykste, met ’n aansienlike verskeiden- 
lieid minerale. Dan volg die westelike 
gebiede. N atal lewer hoofsaaklik steen- 
kool, terwyl die Trans- en Ciskei arm 
is in hierdie opsig. Die Tomlinsonkom- 
missie was dan ook van oordeel dat 
hierdie aspek nog verdere noukeurige 
ondersoek vereis.
13. Sekondêre nywerhede. In die 
Bantoegebiede het nog feitlik geen 
nywerheidsvestiging plaasgevind nie. 
W at die begunstigende faktore vir toe- 
komstige industriële ontwikkeling be­
tref, w^rd op die volgende gewys: ’n 
groot potensiële arbeidsbron; verskeie 
grond- en hulpstowwe soos gewone 
landbou-, bosbou en mynbouprodukte, 
vesel, suiker e.d.m .; watervoorsiening in 
sek e re , merendeels beperkte gebiede 
langs die oostelike eskarp (Tugela, Um- 
komaas in N atal en die Umtamvuna, 
Umzimvubu, U m tata en Basheerivier in 
die T ran sk ei); redelike kragbronne het- 
sy deur Eskom of potensiële hidro-elek- 
triese skemas of steenkoolvoorsiening.
Spoorweë, ondernem erstalent en interne 
kapitaal is beperkende faktore. Tot so- 
ver het die nywerheidsontwikkelings nog 
nie verder gevorder as ’n gekommersia- 
liseerde vorm van die tradisionele huis- 
nywerhede nie.
14. Tersiêre bedrywe. Volgens die 
Tomlinsonkommissie is hierdie soort 
ondernemings hoofsaaklik afhanklik van 
die peil van ontwikkeling van ander 
sektore van die landsekonomie. In die 
Bantoegebiede sal dit dus eers ’n aan­
sienlike rol kan begin speel namate 
m erkbare ontwikkeling van die voorge- 
noemde sektore plaasvind.
15. Die opmerklike in bogenoemde 
is dat dit hoofsaaklik gaan oor moont- 
likhede vir eerder as oor reeds gereali- 
seerde ontwikkeling. Trouens, die 
werklike tydsbeeld van die gebiede is 
nie baie bemoedigend nie. Die Ekono- 
miese Naturellekommissie (1930-32) 
het dit so geste l: „Die gevolg is, dat ons 
nou dwarsdeur die Reserwes ’n toestand 
aan tref waarin, op ’n paar uitsonderings 
na, die vermoë van die bodem om mense 
sowel as diere te dra, bepaald aan ’t 
afneem is; ’n toestand wat, tensy dit 
spoedig verhelp word, binne een, of 
uiters twee tiental jare , in die Unie ’n 
vreeslike probleem van armoede onder 
die naturelle sal skep.” (par. 69.) Die 
bevindings van die Tomlinsonkommissie 
verskil op die keper beskou nie hiervan 
nie. Oor die algemeen is die beeld van 
die Bantoegebiede — met wisseling in 
graad en omvang — een van oorbevol- 
king en oorbeweiding. Landbouproduk- 
sie is besonder laag, terwyl daar haas 
geen ander bestaansbronne bi-nne die 
gebiede to t ontwikkeling gebring is nie.
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16. Die Ekonomiese Naturellekom- 
missie het die opmerking gemaak (par. 
70) dat die blanke die omgewing van die 
naturel gou verander het „m aar binne 
die reserwes het hy min gedoen om die 
naturel te leer hoe om aan die nuwe 
omgewing aan te pas”. En weer: „Die 
witman het sy eie gebied ontwikkel, 
m aar v ir die ontwikkeling van die 
Reserwes het hy min gedoen. Die 
naturelle kan hulle in hierdie opsig nie 
self help nie, omdat hulle as ras te 
agterlik i s ........... ” (par. 81),
III. ONTWIKKELING TOT DUSVER.
17. Die byna uitsluitlike landbou- 
ontwikkeling van die Bantoegebiede 
waarmee die Ekonomiese Naturelle- 
Kommissie reeds kennis gemaak het, het 
sedert ongeveer 1954 ’n nuwe fase 
betree. Die Landbouafdeling is aansien- 
lik uitgebrei, hoewel die personeelvoor- 
siening nog nie 100 persent is nie. ’n 
Intensiewe veldtog is geloods om die 
tempo van beplanning te  verhoog. Dis- 
trik te  m et die hoogste landboupoten- 
siaal word as uitgangspunt v ir die be­
planning en uitvoering daarvan geneem. 
Die beplanning geskied teen ongeveer ’n 
i  miljoen morg per jaar. „Tot in 1958 
was 22.58 persent van die totale opper­
vlakte van die Bantoegebiede reeds op 
’n  herwinningsbasis beplan en volgens 
skatting  sou die syfer aan die einde van 
1959 op 25.8% staan”. (Mnr. Pepler, 
hoof van die Landbouafdeling in ’n 
re feraat voor die Sabrakongres, April 
1960). ,,’n Mens sou normalerwyse kon 
waag om hierdie syfers te projekteer 
met die doel om vas te  stel w at nodig 
is om die orjge bykans 75% van die
Bantoegebiede te herwin, m aar dit sal 
in die praktyk nie korrek wees -nie, want 
daar is baie noodsaaklike werke soos 
paaie, brúe, watervoorsiening, dipbakke 
ens. reeds aangebring in dele wat nog 
nie beplan of herwin is nie . . . .” 
(Pepler). Teen die tempo van i  mil­
joen morg per jaar, sou dit nog bykans 
30 ja a r  neem om die resterende ± 151 
miljoen morge van die totaal van ± 19i 
miljoen morge te  beplan. M aar selfs as 
dit bespoedig kan word, moet dit in die 
gedagte bly dat dit nog net beplanning 
is, terwyl die werklike herwinning van 
groot dele aansienlike tyd en koste in 
beslag sal neem. Die implikasies hier- 
van is dat die maksimum drakrag van 
die gebiede soos hierbo gestel, nie binne 
’n dekade of twee bereik kan word nie. 
Trouens, mnr. Pepler kom to t die vol- 
gende konklusie: „As nou in terme van 
wat reeds afgehandel is ’n skatting ge- 
waag kon word, blyk dit dat die 
Bantoetuistes binne 25 ja a r in sy geheel 
behoorlik beplan sal wees en herwinning 
to t so ’n m ate uitgevoer sal wees dat 
daar nie veel vrees hoef te wees vir die 
probleem van grond agteruitgang nie” .
18. Die berekenings oor die sukses- 
volle ontwikkeling van die landbou het 
o.a. berus op die beoefening van die 
suikerboendery. D aar is bereken dat 
ongeveer 15,000 morg met suikerriet 
beplant kan word, waarop 3,750 gesinne 
as voltydse boere ’n bestaan sal vind. 
Die ontwikkeling sou afhang van maal- 
fasiliteite en die Bantoe se samewer- 
king. Tans het ’n nuwe fak tor op die 
voorgrond getree, nl. die inkrimping van 
die Unie se suikerkwota wat blykbaar 
ingrypend sal inwerk op hierdie verwag-
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tinge. In elk geval is to t 1958 slegs 
660 morg beplant en ‘ is 107 nuwe 
kwekers geregistreer.
19. Tot dusver is 15,680 morge 
onder besproeiing gebring bestaande 
uit persele van 1J to t 2 morg met ’n 
verdere ontwikkeling van 500 - 750 morg 
per jaar. Die stadige vooruitgang is 
nie net te wyte aan ’n tekort aan teg- 
nici nie, m aar veral aan die feit dat 
besproeiingsboerdery ’n besondere ge- 
spesialiseerde boerderyvorm is waartoe 
die Bantoe in belangstelling en vaar- 
digheid nog nie opgewasse is nie. 
Ongeveer 8,000 gesinne is op hierdie 
wyse gevestig.
20. Veselverbouing vind tans plaas op 
’n oppervlakte van ongeveer 2,500 morge. 
Die verbouing kan nou, na oorkoming 
van probleme t.o.v. ontveseling en afset, 
teen ’n vinniger tempo plaasvind to t ’n 
oppervlakte van tussen 7,000 en 10,000 
morge.
21. Die ekonomiese ontwikkeling 
van hierdie gebiede in die sekondêre en 
tersiêre sektore is eintlik nog toekoms- 
musiek. Die Bantoe-ontwikkelingskor- 
porasie het in M aart van jaar ongeveer 
100 aansoeke to t ’n totale bedrag van 
£370,000 ontvang, hoofsaaklik vir hulp 
vir handels- en dienste-ondememings, 
terwyl die enkeles v ir nywerhede van 
die tuisnywerheidstipes was: in geen 
opsig dus ondernemings met ’n hoë 
indiensnem ingssyfer nie.
IV. NOODSAAKLIKHEID VAN ' 
VERDERE ONTWIKKELING.
22. Die noodsaaklikheid van die 
ontwikkeling van hierdie gebiede is 
aksiomaties. Elke verslag beklemtoon
dit en elke bevolkingsgroep van welke 
politieke oortuiging ook al onderskryf 
dit. Dit is in alle opsigte ’n sine qua 
non. Suiwer ekonomies gesien, kan geen 
land vandag meer toelaat dat groot en 
daarby digbevolkte dele nie alleen on- 
ontwikkeld bly lê nie m aar grootliks 
ook degenereer. Sosiaal gesien, ver- 
eis die bevolkingswelvaart daardie mate 
van ontwikkeling w at ’n leefwaardige 
inkomste en bestaansveiligheid bied. 
Die Tomlinsonkommissie kom dan ook 
self to t die volgende bevinding: „Uit 
die oogpunt van die bevolkingsvraag- 
stuk in die Bantoegebiede, nou en in die 
toekoms, is nywerheidsontwikkeling van 
besonder groot belang. Dit bied ge- 
leenthede om die „surplus”-bevolking 
van die landbou op te neem . . . Daarby 
is dit ’n algemeen bekende verskynsel 
dat industriële ontwikkeling ’n  verho- 
ging van lewenstandaarde m et hom 
meebring en dat d it nodig is in die 
Bantoegebiede, behoef hier geen beson­
dere betoog nie” (par. 5 bl. 133). Geen 
twee mense in Suid-Afrika verskil oor 
die stellinge dat die gebiede onderont- 
wikkel is en dringend to t voile poten- 
sialiteit ontwikkel behoort te word nie.
23. Die totale ag terstand  of onder- 
ontwikkeldheid is naas die tradisionele 
kulturele en beskawingsfaktore — die 
beskawingsagterlikheid van die Bantoe- 
bevolking — toe te skryf aan die verskil 
onder die blankes oor die wyse van 
ontwikkeling, w ant wesenlik word die 
hele probleem w at so duidelik in sy 
eise is, m aar so verw ard in wyse van 
aanpak, to t in sy kern gekompliseer 





24. Vanuit ekonomiese gesigspunt 
gesien, is die vraagstuk van ’n  onder- 
ontwikkelde gebied hoofsaaklik die 
bekombaarheid van ontwikkelingskapi- 
taal, die aard van die natuurlike hulp- 
bronne, die beskikbaarheid van arbeid, 
die aanwesigheid van die ondernemer- 
skap en die ontwikkelingspeil van sy 
bevolking, m aar m.b.t. die Bantoegebiede 
en hulle ontwikkeling bestaan daar 
diepgaande verskil oor die politieke 
implikasies en doelstelling daarvan: 
moet die gebiede sosiaal-ekonomies 
ontwikkel word as politiek-integrale 
eenhede van die Unie of as eventueel 
staatkundig onafhanklike entiteite? 
Die strydpunte hieroor is ekonomies so- 
wel as politiek. D aar is diegene wat 
vrees en beweer dat ’n sosio-ekonomiese 
ontwikkeling in die rigting van ’n  af- 
sonderlike politieke entiteit skadelik en 
selfs gevaarlik vir die Unie en die 
gebiede se ekonomie sal wees. D aar is 
miskien nog m eer w at hulle nie kan 
vereenselwig met die politieke doelstel­
ling nie.
25. Indien hierdie gebiede nie as 
Bantoegebiede gereserveer was nie 
maar, sê, gewone staatsgronde w at oop- 
gesit word v ir private eiendomsreg, sou 
die proses waarskynlik min of meer soos 
volg verloop h e t: Boere sou m et ge- 
spaarde of geleende geld plase aange- 
koop en ontwikkel het. Die owerheid 
sou in die m ate w at ontwikkeling en 
nedersetting plaasvind daardie dienste 
daarstel waarvoor hy normaalweg aan- 
spreeklik is: paaie, brúe, telefoon, 
spoorweë, ens., aangevul deur dienste
van semi-staatskorporasies soos krag 
deur Eskom. Die handel sal volg en ook 
die nywerheid hetsy u it binnelandse of 
buitelandse beleggingsfondse of u it 
albei. Indien soiets vandag begin sou 
word, sou die gebiede na een dekade 
daar wesenlik anders uitsien.
26. Bogenoemde proses vind om 
tweeërlei redes nie plaas nie. Eerstens 
omdat hierdie gebiede teen blanke okku- 
pasie en eiendomsreg gereserveer is. 
Tweedens omdat d it die bevolking van 
daardie gebiede én aan die onder- 
nemerskundigheid én aan die kapitaal 
ontbreek om soiets te  doen.
27. W aarskynlik op grond hiervan 
het daar reeds verskeie stemme opge- 
gaan ten  gunste van ’n  radikale wysi- 
ging van die posisie. Die verbod op 
enige nie-Bantoe om eiendomsreg op 
grond in hierdie gebiede te kry, moet 
volgens die beskouing opgehef word 
tesame met die verbod op grondaan- 
kope deur Bantoes buite die gebiede. 
In die lig van die vorige twee paragrawe 
sou d it ’n vinnige en doeltreffende weg 
wees om die gebiede in die eerste plek 
landboukundig te  ontwikkel en produk- 
tief te  maak m et daarná kom&nde 
nywerheidsvestiging. Afgesien van 
adm inistratiewe probleme w at bv. sou 
voortspruit u it die gebruik van kommu- 
nale grondbesit (wie deel in die ver- 
koopsprys?) sou waarskynlik meer 
probleme op die wyse geskep as opgelos 
word. Om slegs een te  stel: waarheen 
sou die ± 3 — 4 miljoen Bantoebevol- 
king van hierdie gebiede gaan wie se 
grond sonder enige twyfel binne ’n 
dekade deur oorwegend blanke boere 
opgekoop sal word en wat slegs ’n  klein
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persentasie sal behou as landbou- 
arbeiders ?
28. In elk geval het sodanige beleid 
nog nie owerheidsanksie verkry nie. Ook 
sou dit in flagrante stryd wees m et die 
gedagte aan die groei en naasm ekaar 
bestaan van afsonderlike nasionaliteite 
m et hulle eie kulture en m et die hoogs 
moontlike staatkundige selfbeskikking. 
Die probleem is dus nog die ontwikke­
ling van hierdie gebiede as Bantoege­
biede. Die ekonomiese en staatkundige 
is hier ten nouste verbind en moet deur- 
gaans in aanm erking geneem word. Wie 
die een of die ander vergeet, kom to t ’n 
valse probleemstelling en ’n onrealis- 
tiese oplossing. Oor die politieke uit- 
gangspunte van die saak kan ons veral 
in ons Suid-Afrikaanse situasie erg 
teenstrydige opvattings verwag. W aar 
d it om suiwer ekonomiese aangeleent- 
hede gaan, sou daar hopelik meer een- 
stemmigheid wees. Juis die koppeling 
m et die politieke a  priori jaag  ook die 
ekonome in twee kampe.
29. Verskeie ekonome het reeds die 
verwagte sukses in ’n ekonomiese ont­
wikkeling van hierdie dele in die Unie 
as Bantoegebiede in twyfel getrek om- 
dat, volgens hulle sienswyse, die hele 
gebied ’n ekonomiese eenheid vorm wat 
nie deur politieke oorwegings verdeel 
mag en kan word nie. In hierdie geval 
word die politieke oorwegings derhalwe 
onderhewig gemaak aan ekonomiese ver- 
eistes, terwyl die huidige stryd  in 
A frika weer eens toon dat sodanige ra- 
dikale uitgangspunt onhoudbaar is, net 
soos die standpunt dat die politieke 
geensins m et die ekonomiese rekening te 
hou het nie. In ’n deurdagte referaat
voor die jongse Sabrakongres het dr. H. 
J. van Eck en mnr. G. J. Kuschke aan 
die ander kant baie duidelik aangetoon 
dat ekonomiese eenheid nieteenstaande 
politieke differensiasie tog behoue kan 
bly.
30. Die aktualiteit van ’n oplossing 
vir die ontwikkelingsprobleem is juis 
geleë in die politieke aspek van die aan- 
geleentheid. In 1932 het die Ekono­
miese Naturellekommissie gesk ry f: „Die 
ekonomiese naturellevraagstuk is nie in 
die eerste plek ’n vraagstuk van ’n 
kleine, luidrugtige, ontevrede, halfbe- 
skaafde groep van verstedelikte Naturel- 
le nie; d it is in die eerste plaas ’n 
vraagstuk van miljoene, ongeleerde 
stam naturelle, gevange in die greep van 
bygeloof en van ’n sosiale stelsel wat 
teen alle vooruitgang is.” (par. 16). 
D ertig ja a r  gelede en suiwer ekonomies 
gesien, mag dit die kern van die pro­
bleem gewees het, m aar die tydsverloop 
en die benadering vanuit ’n  politieke 
gesigspunt, lê vandag ’n ander klem op 
die probleem.
31. Die sw aartepunt van die poli­
tieke aspek van die Blank-Bantoever- 
houdinge lê vandag in die miljoene on­
tevrede, dikwels luidrugtige, al meer 
beskaafd wordende verstedelikende 
naturelle. En die bydrae van die kant 
van die ekonomie to t die oplossing of 
verligting hiervan lê grotendeels in die 
ontwikkeling van die Bantoegebiede. Dit 
is klaarblyklik dat die Bantoes in die 
stedelike gebiede hulle daar bevind om 
ekonomiese redes: verdienste, arbeid, 
loon. Sosio-politieke aansprake het 
hieruit voortgespruit, net soos die sosio- 
politieke implikasies nl. die ewe klaar-
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blyklike eventuele dominasie deur die 
Bantoemeerderheid op die politieke ter- 
rein indien algemene stemreg toegeken 
sou word, die resultaat sal wees van die 
gebruik van ’n meerderheid nie-blanke 
on- en halfgeskoolde werkers in die 
nywerheidsgebiede teenoor ’n minder- 
heid van blanke geskoolde arbeidera.
32. Gevolglik word die oplossing of 
minstens ’n verligting van die politieke 
vraagstuk gesoek in ’n omkering van die 
ekonomiese trekkrag. As die Bantoe in 
die „blanke” stedelike sen tra aanwesig 
is t.g.v. die ekonomiese voordeel vir 
horn, kan die stroom daarheen dan nie 
eers gestuit en later omgekeer word na 
die Bantoegebiede deur ooreenkomstige 
moontlikhede vir verdienste daar te 
skep nie ? Ekonomiese ontwikkeling van 
alle sektore van die volkshuishouding 
word dus enersyds gesien as dié middel 
om die politieke katastrofe vir die 
blanke af te weer en ten tweede, en 
meer positief, as die geregverdigde en 
verskuldigde taak van die blanke voog 
om aan sy bevoogde ’n volwaardige erfe- 
nis oor te dra wanneer laasgenoemde 
ook politiek to t onafhanklikheid gebring 
is.
33. In hierdie lig moet m.i. die 
pogings to t ontwikkeling van die Ban­
toegebiede dan ook gewaardeer en be- 
oordeel word. Vier dinge moet dan 
duidelik gevat word: (i) Voorop staan 
die uitgangspunt van eiesoortige of af- 
sonderlike of gedifferensieerde nasionale 
ontwikkeling w at moet resulteer in ’n 
naasm ekaar bestaan van nasionaliteite, 
koOperasie i.p.v. dominasie soos dit nou 
is en weer moet word as die Bantoe die
demokratiese stemreg sal verkry in ’n 
vermengde Suid-Afrika,
(ii) Daarby kom die feit van die 
steeds groeiende getalle-oorwig van die 
Bantoes (gerieflikheidshalwe word die 
ander nie-blankes hier buite rekening 
gelaat) in die nywerheidsentra.
(iii) Ewe belangrik of nog belang- 
riker is die opstuwende politieke bewus- 
wording, die intense aanspraak op meer 
regte, gro ter vryhede en gelyke bereg- 
tiging, wat tesame met die druk van die 
wêreldmening die tydperk van die blan­
ke se gesagsuitoefening selfs in die 
Unie van Suid-Afrika onaangenaam en 
onvoorspelbaar kort maak.
(iv) Hierby hoort ook die besef — 
waarvoor ons blykbaar so onbegryplik 
blind is — dat blote wetgewende maat- 
reëls wat daarby hoofsaaklik beperkend 
en uiteraard  diskriminerend is, nie vol- 
doende sekuriteit bied nie — trouens dit 
kan u iters gevaarlik word.
34. Oor laasgenoemde punt iets 
meer. Ten tyde van die landbouomwen- 
teling en die nywerheidsrewolusie in 
Engeland is gepoog om die plaasverla- 
tende, stadwaartstrekkende landbou- 
arbeiders met haas alle denkbare wet­
gewende m aatreëls en strafregtelike 
sanksies, gevangenisstraf, brandmerk,
e.d.m. op die platteland te hou. Sonder 
enige sukses hoegenaamd. L aat ons die 
les te r  harte neem. Instromingsbeheer 
sonder voldoende werkgeleentheid en 
moontlikhede om aan die Bantoekant 
van die grens net soveel, n e t so maklik 
en net so gereeld te verdien, kan 
die probleem van die stadw aartse 
trek  van die Bantoe nie verhelp 
nie. Inteendeel, dit kweek wan-
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troue, frustrasie  en verbittering. Die 
korrekte volgorde moes gewees het: 
ekonomiese ontwikkeling en verdien- 
moontlikhede en daarna wette — indien 
lg. dan nog nodig sou wees, w ant die 
ekonomiese trekkrag  kan ook nog aan- 
gevul word deur ander elemente w at ’n 
ekstra aantrekkingskrag sou hê: voor- 
uitsigte op eie grondbesit, aandeel in 
plaaslike bestuurs- en breeër politieke 
magte, persoonlike vryhede, ens.
35. In  die lig van die voorgaande, 
behoort dit duidelik te wees dat land- 
boukundige ontwikkeling alleen, hoe ba­
sies noodsaaklik, hoe uitstekend en toe- 
gewyd ook al, nie die antwoord op die 
vraag bied nie. Dit is u it die aard  van 
die saak, in ag nemende die hernuwing 
van gedegenereerde grond en die opvoe- 
ding vanuit ’n  tradisie van agterlike 
boerderymetodes, ’n stadige proses. 
M aar afgesien daarvan, is dit beperk in 
sy moontlikhede. Dit kan ’n maksimale 
landboubevolking van ongeveer 2£ mil- 
joen dra. Selfs ’n groot deel van die 
huidige bevolking van die gebiede moet 
elders heen nam ate die uitvoering van 
die beplanning van ekonomiese landbou- 
eenhede in werking tree! Van Eck en 
Kuschke bereken „dat die aantal Bantoe­
manlike werknemers in die nywerheid in 
en by die Bantoe-tuistes in die volgende 
30 ja a r  vanaf 125,000 to t 900,000 moet 
toeneem. Dit vereis ’n jaarlikse verho- 
ging van indiensneming van 6.8% vir 
hierdie gebiede, in vergelyking met ’n 
gemiddelde jaarlikse verhoging van 51% 
vir alle nie-blankes oor die Unie as 
geheel oor die afgelope 30 ja a r  . . . en 
6 i%  vir die laaste 15 ja a r .”
36. W aarheen moet hierdie ..sur­
plus”-bevolking? Die stig ting van plat- 
telandse dorpe word vir hulle voorge- 
stel. Op hierdie stadium, en v ir baie 
lank nog, kan dit eintlik nie veel meer 
wees as woo-ngebiede, behuisingskemas 
met die elem entêrste dienste en ekono­
miese lewe nie. H ier sal hoofsaaklik 
die vroue en kinders woon van daardie 
mans w at nie bona fide boere is nie en 
as trekarbeiders in diens staan  van die 
nywerhede en ander werkgewers oor- 
kant die grense van die Bantoegebiede. 
Voordat die landbou dus substansieel 
aangevul word deur ander ekonomiese 
bronne, sal dit eerder mense wegstoot 
van as aantrek na die gebiede.
VI. RANDGEBIEDE.
37. Die Tomlinsonkommissie het
reeds verwys na ’n belangrike tussen- 
stap to t ’n gro ter m ate van ekonomiese 
aktiw iteit in die Bantoegebiede, nl. die 
stig ting van grensnywerhede of die ont- 
staan  van sg. randgebiede (H fst. 36). 
In die begin van Junie het die E erste 
M inister ’n omvattende program  van 
nywerheidsdesentralisasie aangekondig. 
Dit hou hoofsaaklik in ’n tienpuntplan 
om die nywerheid aan te moedig om 
fabrieke naby die grense van die reser- 
vate (gebiede to t 30 myl vanaf die 
grense word as randgebiede beskou) te 
vestig.
38. As ’n poging to t nywerheid- 
desentralisasie is die program  nie alleen 
indrukwekkend nie, m aar ook te verwel- 
kom. Verskeie nyw eraars en finansiers 
van naam het hulle dan ook baie gunstig 
hieroor uitgespreek. Verskeie voordele 
sal u it hierdie ontwikkeling kan voort-
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spruit. Dit behoort daartoe mee te werk 
om die surplusbevolking van die land- 
boukundig ontwikkelende reservate aan 
’•n verdienste te  help (m its hierdie 
randnywerhede ’n uitbreiding op die 
reeds bestaandes is). Dit behoort ’n 
belangrike fak to r te wees in die herver- 
spreiding van die hoofsaaklik onge- 
skoolde en selfs halfgeskoolde werkkers 
elders in die verder van die Bantoegrens 
geleë nywerhede. Die langafstand- 
trekarbeid kan sodoende gewysig word 
to t kortafstand-trekarbeid. ’n Groter 
deel van die loonverdienste sal op hier­
die wyse binne die Bantoe se tuisgebied 
bestee word. Dit sal ook, soos verwag, 
’n bydrae lewer to t die stimulering van 
groeipunte binne die Bantoegebiede.
39. Nieteenstaande hierdie besliste 
voordele, bied die skema alleen m.i. nie 
die antwoord op ons probleem in die hui- 
dige situasie nie. Die werkers bly nog 
trekarbeiders, weliswaar oor korter af- 
stande en derhalwe vir korter periodes 
van hulle huise afwesig. As sodanig 
bly hulle onderhewig aan beheermaat- 
reëls t.o.v. beweging, w ant die werks- 
geleenthede is nog binne blanke gebied 
geleë. Die arbeidsbeperkings wat elders 
geld, kan hier dus nie opgehef word nie. 
Die arbeids- en loonplafon, die verbod 
op vakorganisasies, e.d.m. moet nood- 
wendig bly. Die Bantoewerker bly uit- 
gesluit van geskoolde arbeid, adminis- 
tratiew e en bestuursposte en gevolglik 
van die geleentheid om sy ondernemers- 
kundigheid so vinnig moontlik te ont- 
wikkel. Arbeid bly sodoende nog die 
belangrikste uitvoerproduk van hierdie 
gebiede, terwyl deelname aan die in- 
komste en winste van die emplojeerders,
anders as die loonverdienste, bv. deur 
belastings, huurgelde, e.s.m. buite be- 
reik van die Bantoegebiede bly. Plek 
en geleentheid v ir inskakeling van die 
ander ontwikkelde stedelike Bantoe 
word op dié wyse ook nie geskep nie.
40. Die kernfout van die gedagte 
van randgebiedontwikkeling met nor- 
male stimulering van groeipunte en 
langsame interne ekonomiese groei van 
die Bantoegebiede deur inheemse on- 
dernemerskap en kapitaal, is die tyd- 
saamheid daarvan. Daarmee begaan ons 
dieselfde fout as die Beige in die 
Kongo: ons gaan voort asof daar nog ’n 
eeu tyd is om die status quo op poli­
tieke gebied te handhaaf.
VII. INTERNE ONTWIKKELING.
41. Die vraag word gevolglik gestel 
of die nywerheidsdesentralisasie dan 
noodwendig deur die grense van die 
Bantoegebiede gestuit moet word. Is
— ekonomies gesien — die vestigings- 
faktore w at duskant en to t op die gren­
se gevind word, noodwendig afwesig 
daar anderkant? In ’n onlangse rede 
het mnr. Anton Rupert soos volg daarop 
gewys:
„As ons die ris ik o  mag loop om 
nywerheidsontwikkeling in verskeie 
fases te klassifiiseer, sê van 1 to t 10, 
met één as die van eenvoudige ontwik­
keling en 10 as die mees ontwikkelde, 
nie alleen tegnologies nie m aar ook 
adm inistratief, dan behoort ons tog 
seker in die „ontwikkelende gebiede” 
m et die nywerhede van fase één aan te 
vang.
„Hierdie kan daardie nywerhede 
wees waarmee ons eie nywerheidsont-
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wikkeling aangevang het, soos bv. kom- 
berse, goedkoper tekstielware, massa- 
vervaardigde skoene, goedkoop meubels, 
kerftabak, ens.
„Terwyl ons in fase 10 sal vind, 
elektroniese breins, supersoniese spuit- 
vliegtuie en die fynste tegniese appa- 
raat.
„Met ons huidige Suid-Afrikaanse 
bevolkingsgetalle en ons m arkte is ons 
self natuurlik  nie naby fase 10 nie, 
m aar ons vorder. Dit lyk dus logies dat 
nuwe nywerhede van die tipe van fase 
een, wat gewoonlik baie arbeid gebruik, 
in die „ontwikkelende gebiede” aange- 
moedig behoort te word en dié wat 
meer tegniese en adm inistratiewe erva- 
ring vereis in die reeds ontwikkelde 
gebiede. Dit sal sodoende ook desentra- 
lisasie aanhelp.
„Ek voorsien geen gevaar vir die 
„ontwikkelde” nywerheidsgebiede as ons 
die „ontwikkelende gebiede” uitbou nie. 
Skaars dertig  ja a r  gelede, toe Suid- 
A frika begin het met sy eerste nywer- 
heidsrewolusie en veral tydens die stig- 
ting van Yskor, is dit gevoel dat ons 
groot skade aan die ouer lande sou be- 
rokken deur ons industrialisasie.
„W at gebeur het was in werklikheid 
presies die teenoorgestelde. Terwyl 
Suid-Afrika sy eie armblankeprobleem 
oorkom het en lone en algemene wel- 
stand grootliks verbeter het, moes ons 
invoerbeheer i-nstel omdat ons in werk­
likheid meer van daardie einste lande 
gekoop het w at voorheen ons nywer- 
heidsontwikkeling gevrees het.” (Teg- 
niek, Julie 1960).
42. Dadelik moet erken word dat dit 
gevaarlik sou wees om enige illusies
te koester oor die interne ekonomiese 
o-ntwikkeling van hierdie gebiede asof 
dit oornag hierdie u iters ingewikkelde 
probleem sal oplos. Ek wil nie vir ’n 
oomblik twee kardinale feite u it die oog 
verloor nie, t.w. die tydsvereistes vir 
die vestiging van nywerhede en die 
agterlikheid van die betrokke bevol- 
king. Terwyl kapitaalverkryging van 
buite die grense van die Bantoegebiede 
en selfs van buite die Unie blykbaar nie 
die belangrikste probleem sal oplewer 
nie, bied die feitlik absolute afwesigheid 
van enige ondernemerskundigheid by die 
Bantoe ’n onoorkombare probleem. 
Hierdie vereiste w at berus op ’n bepaal- 
de beskawings- en kulturele ontwikke- 
ling, op ervaring en opleiding, word nie 
oornag bekom nie. Dit is die produk 
van jare , van geslagte selfs; dit is ’n 
komponent van ’n lewenstradisie. Van 
die bevolking van hierdie gebiede — 
met wie daar nog feitlik ten bloede toe 
geworstel moet word om op landbou- 
kundige gebied nuwe metodes te aan- 
vaar — kan die nodige ontwikkelings- 
inisiatief op nywerheidsgebied binne die 
volgende kwart-eeu beswaarlik verwag 
word.
43. Van wie dan? Die enigste oor- 
blywende moontlikheid is dat naas kapi- 
taal van buite, ook ondernemerskap van 
buite nadergebring moet word: blanke 
kapitaal en blanke ondernemers dus. Die 
Tomlinsonkommissie het dit reeds as ’n 
onvermydelike noodsaaklikheid in sy 
verslag gestel. Van die owerheid is ver­
wag om ’n belangrike rol te speel by 
die nywerheidsdesentralisasie deur die 
verskaffing o.a. van dienste w aardeur 
nyw eraars na die gebiede getrek sou
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word (Hfst. 34, par. 61). Verder ook: 
„Vir geruime tyd sal die nodige onder- 
nem erstalent egter nie binne die Ban- 
toevolk self gevind kan word nie en 
sal die Blankes en die owerheid ook as 
ondernemers moet optree . . . (Hfst.
35, par. 16). Teen hierdie gedagte het 
die regering hom sterk uitgespreek en 
to t dusver is die standpunt onveran- 
derd gehandhaaf. Die sterkste gronde 
wat hierteen aangevoer word, is die 
skepping van wit kolle in die Bantoe- 
gebiede en die vrees dat op die wyse 
blanke ondernemers ’n ongesonde hou- 
vas op die ekonomie en politiek van 
die Bantoegebiede gaan kry. As voor- 
beeld word dan o.a. verwys na die in- 
vloed van buitelandse, hoofsaaklik 
Engelse, kapitaal in die ekonomiese en 
politieke Geskiedenis van Suid-Afrika. 
„Gedurig moet gewaak word teen die 
uitbuiting van die Bantoegebiede deur 
privaat blanke kapitaal — w at inder- 
daad net ’n ander vorm van kolonialis- 
me is”. (Min. Nel in Woord en Daad, 
17 Augustus 1960).
44. ’n  Ander beswaar w at dikwels 
gehoor word, is die van ’n te  snelle 
tempo van ontwikkeling. Met ’n sekere 
m ate van reg  word geargum enteer dat 
interne nywerheidsontwikkeling van 
hierdie gebiede deur blanke kapitaal en 
ondernemers, ontwrigtend sal inwerk op 
die Bantoe en sy kultuur. Ontwikkeling 
in die ekonomiese sektor gaan dan te 
snel v ir groei in die ander sektore van 
die kultuur. Ook hierdie argum ent hou 
nie steek nie. Ek wil trouens beweer 
dat die huidige toestand van nywer- 
heidsonthwikkeling buite die gebiede 
m et die daarmee gekoppelde trekarbei-
derstelsel to t ’n groter mate ontwrigtend 
werk. Prof. Keyter se indringende 
referaat voor Sabra se elfde jaarkon- 
gres (April 1960) oor Die Geestesont- 
wikkeling van die Bantoe het o.a. die 
een gedagte by my sterk op die voor- 
grond gebring: bring die ontwikkeling 
na die Bantoegemeenskap i.p.v. die Ban- 
toe-individu na die ontwikkeling ver 
buite sy grense te neem. Kan daar 
met reg gewaarsku word teen die sosio- 
kulturele ontwrigting van nywerheids­
ontwikkeling as die algemeen aanvaar- 
de landbou-ontwikkeling self sodanige 
ontwrigting noodwendig meebring? 
Dieselfde geld die randgebiede. Maar 
bowenal moet onthou word dat daar 
vandag nêrens in die wêreld meer plek 
is vir die tempo van ’n normale gesta- 
dige ontwikkeling nie. Enige nywer­
heidsontwikkeling vanuit ’n tradisionele, 
ekstensiewe landboukultuur bring nood- 
saaklikerwys onafwendbare ontwrig- 
tinge in die daaropvolgende aanpas- 
singsproses mee. Dit gebeur vandag in 
elke onderontwikkelde gebied, in Afrika 
sowel as in Asië
45. Toegegee dat die interne 
gedifferensieerde ekonomiese ontwikke­
ling van die Bantoegebiede onder 
Blanke ondernemerskap gevare kan 
inhou, kom dit tog voor asof hierdie 
gevare oordryf word. Geen onderont­
wikkelde gebied te r wêreld kom vandag 
meer to t ekonomiese groei en selfstan- 
digheid sonder hierdie tweeledige hulp- 
verlening nie. Daarby het die Afrikaners 
u it hulle eie geskiedenis geleer — of 
behoort hulle te geleer het — w atter 
eksesse en misbruike om in so ’n nood- 
gedwonge situasie te  vermy. Dit sal
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die taak van die blanke owerheid as 
voog wees om toe te sien dat sodanige 
ontwikkeling geskied sonder, wat 
M inister Nel noem, „stoflike roofbou van 
ander volksgroepe” . Die ganse wêreld, 
insluitende Afrika, bied vandag genoeg- 
same voorbeelde en dien as waarneem- 
bare proefnemings w aaruit ons vir so 'n 
ontwikkelingskema lering kan put. Dit 
is, soos prof. Sadie daarop gewys het, 
waar dat selfs die onbeheerde private 
ondernemer naas sy eie voordele en 
winste ook voordele bring vir die gebied 
w aarin hy sy nywerheid vestig (Tyd- 
skrif vir Rasse-aangeleenthede, April 
1959). In hierdie spesifieke geval kom 
dit my voor asof ekstra waarborge teen 
eksploitasie van owerheidsweë en teen 
die vestiging van witkolle en blanke ge- 
vestigde belange gestel kan word. Die 
Tomlinsonkommissie (Hfst. 35, par. 16) 
het reeds aanduidings gegee hoe dit 
gedoen kan word, nl. ’n premie op 
indiensneming van Bantoe; 'n eerste 
opsie op beskikbare effektebelange van 
Blanke ondernemers deur Bantoebeleg- 
gers; progressiewe inskakeling van 
Bantoes in die bestuur en adm inistrasie 
van die betrokke ondernemings. Ek 
meen ook dat ’n verbod op of beperking 
van eiendomsreg op grond, soos in be- 
ginsel deur die bestaande wette vasgelê 
m aar met bepaalde vergunnings t.o.v. 
nywerheidspersele, inisiatief deur scmi- 
staatskorporasies, ens. ens., die gevaar 
van misbruike kan neutraliseer.
46. Ek sien in ’n program  vir 
sodanige ontwikkeling bo en behalwe 
die moontlikhede verbonde aan die 
grensnywerhedeskema ’n aantal voor­
dele. Die Bantoewerker is hier in sy eie
gebied, ontslae van die baie bande wat 
hom buite sy gebied knel — geen 
instrom ingsbeheer en paswette nie. 
Trekarbeid van die Bantoe word uitge- 
skakel en sy inkomste kan nou in sy 
geheel binne sy woongebied aangewend 
word. W at onder die grensgebiedstel- 
sel blote woonbuurte was, kan nou gouer 
en in vollediger sin to t dorpe en stede 
ontwikkel. Die arbeidsplafon mag hier 
nie bestaan nie — trouens ’n premie 
behoort gestel te word op integrasie 
van Bantoes in die tegniese, geskoolde, 
adm inistratiewe en bestuurdersposte en 
in die korps van direksies en aandeel- 
houers. Die verkryging van onder- 
nemerskennis en ervaring word dus 
bespoedig. Dit bied vanaf die begin 
reeds die moontlikheid om ’n aansienlike 
deel van die ontwikkelde en gefrus- 
treerde Bantoe van die stedelike gebiede 
in adm inistratiewe en ander poste in te 
skakel. Bantoe-vakorganisasies word 
hier ’n moontlikheid. Bantoe-owerhede 
behoort te profiteer uit die belastings 
op en huurgelde betaal deur onderne­
mers. M arkte word geskep vir die Ban- 
toegebiede sonder enige regverdigbare 
teenkanting van blanke produsente. 
Terselfdertyd moet die psigologiese 
uitwerking hiervan nie onderskat of 
buite berekening gelaat word nie.
47. W eliswaar sal sodanige beleid 
nie oornag ’ o n  totale verandering in die 
Bantoegebiede en in die Suid-Afrikaan- 
se situasie laa t ontstaan nie. Dr. Van 
Eck en mnr. Kuschke reken dat die 
vestiging van ’n nuwe nywerheid van 
sewe to t tien ja a r  duur. En hoeveel 
moet nog voorberei word! M aar dit 
geld tog grotendeels ook die vestiging
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van nywerhede in die randgebiede. Alles 
in ag geneem, kom dit my dus tog voor 
asof, in ons omstanddighede, die onmid- 
dellike, intensiefsmoontlike en omvang- 
riksmoontlike sosio-ekonomiese ontwik- 
keling van die Bantoegebiede deur 
blanke kapitaal en ondememerskap naas 
dié w at u it die Bantoegemeenskap 
gemonster kan word en prim er met die 
doel om as ’n stimulans te diens vir ’n 
„inheemse” staatshuishouding, die 
aangewese weg is. In die dilemma 
w aarin die blanke gesag verkeer, skyn 
dit vir my nog een van die ligpunte te 
w ees: m its dit sonder versuim, met per- 
spektief en versigtigheid aangepak 
word. Langs die weg, mits betyds en 
kragdadig begin word, het ons nog ’n 
kans om die bevolkingsverspreiding 
sodanig te beïnvloed dat ’n staatkundige 
dominasie deur die Bantoe moontlik 
afgeweer kan word.
48. Hiertoe sal nie net nodig wees 
vermeerdering van die kapitaal van die 
Bantoebeleggingskorporasie nie, m aar 
ook die aanpak van ondememings deur 
die korporasie of sy affiliale, aanvanklik 
onder blanke sakeleiding m aar met pro- 
gressiewe inskakeling van Bantoes. 
Verder ook vergunning aan blanke par- 
tikuliere ondernemers onder bepaalde 
voorwaardes. L aat ons m aar leer van 
buitelandse beleggers oral in A frika; 
van die Firestone-onderneming in 
Liberië, e.d.m. Ek wil selfs te r  oor- 
weging gee sodanige optrede m.b.t. die 
landbou, by name besproeiingsboerdery 
waar, in aansluiting by die Gezira- 
skema, die Bantoe eers as arbeider 
optree m aar selektief en progressief 
ingeskakel word as eienaar-boer. Dié
besproeiingsboerdery word met opset 
genoem, omdat dit groot stigtings- en 
bedryfskapitaal vereis en die gespesia- 
liseerde aard daarvan vir die Bantoe 
besondere aanpassingsprobleme mee- 
bring.
VEd. ANDER OORWEGINGS.
49. Ten slotte nog die volgende 
gedagtes. In hierdie stuk is die klem 
laat val op die ekonomiese ontwikke- 
ling met politieke oorwegings. Die ont- 
wikkeling van die Bantoegebiede mag 
nooit eensydig gesien word nie. In die 
sin waarin De Kat Angelino p raat van 
die omvattende „opbouw der Maat- 
schappij” het Suid-Afrika ’n dringende 
taak. Nog eko-nomies, nog staatkundig 
kan die Bantoegebiede as sodanig uit- 
gebou word to t selfstandige en onaf- 
hanklike nasionale eenhede — in die sin 
waarin enige en veral kleiner nasionale 
entiteite in die moderne wêreld self- 
standig en onafhanklik kan wees — 
indien twee verdere voorwaardes nie 
nagekom word nie. Naas ontwikkeling, 
eintlik as voorwaarde daarvoor, verdien 
ook die konsolidering van die gebiede 
in eerste instansie ons aandag. Geen 
nasionale tuistes vir drie, vier of selfs 
vyf Bantoe-nasionaliteite kan geskep 
word u it meer as 260 lappies grond nie.
50. As derde voorwaarde noem ek 
die kwessie van uitbreiding. Laasge- 
noemde is m.i. om drie redes onontbeer- 
lik om die beleid van afsonderlike 
nasionale ontwikkeling regverdig en 
prakties te laat verloop. Ko-nsolidasie 
vereis reeds ’n mate van uitbreiding. 
Bloot ekonomies beskou, vandag en oor 
’n  kwarteeu en verder, kan ’n sub-
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stansiële meerderheid van die Bantoe- 
bevolking moeilik gedra word deur die 
± 20 miljoen morge tot hulle beskikking. 
Naas die ekonomiese kom ook ’n siel- 
kundige oorweging. Om afstand te 
doen van blanke gebied mag die effek hê 
om ten m inste gematigde nie-blanke 
leiers en volgelinge — solank daar nog 
diesulkes mag wees — te oortuig van 
ons welwillendheid en te lei to t meer 
tevredenheid. Ek dink bv. aan ’n moont- 
like herstel van die eenheid van 
Zululand. U iteraard sal dit geen blote 
konfiskasie wees nie, m aar deur koop 
en oordrag geskied sodat die blankes in 
die betrokke dele behoorlike vergoe- 
ding ontvang. Dit mag net wees dat die 
keuse binnekort baie pertinent gestel 
mag word tussen die besit van ’n kleiner 
Suid-Afrika w aarin die blanke werklik 
nog sal regeer of die bestaan in ’n 
gro ter Suid-Afrika waarin die blanke vir 
alle praktiese doeleindes ’n politiek 
stomme, geneutraliseerde groep sal 
wees.
51. Oor die noodsaaklikheid van in- 
agneming van die Hoë Kommissaris- 
gebiede by die uitbreiding kan hier nie 
veel gesê word nie. Dit behoort egter 
duidelik te wees dat aaneensluiting van 
die Unie se Bantoegebiede met die 
P rotektorate en die Bantoegebiede van
S.W.A. van die allergrootste belang is. 
As die P rotektorate toegevoeg word, sal 
45% van die ,,g roter Suid-Afrika” aan 
die Bantoe behoort. Sal ’n positiewe 
ontwikkelingsbeleid van die Unie se 
Bantoegebiede met minder klem op wet­
like beperkings en meer nadruk op die 
skepping van geleenthede, nie tog nog 
kan lei to t ’n gesamentlike ontwikke-
lingsprogram deur die Unie en B rittanje 
vir al die gebiede i.p.v. inlywing wat vir 
enige Britse regering tans en vir baie 
jare  onaanvaarbaar sal wees en, indien 
tog verwesenlik, vir die Unie geweldige 
laste gaan oplê nie? Om nie te dink 
aan die effek van so ’n stap — gesa­
mentlike ontwikkeling — op die 
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as praktiese riglyne t.o.v. die verhouding 
te gee.
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VOLK.
tieme band was. Ons sou selfs kan sê 
dat kerk en volk onder die Ou Testament 
een en dieselfde entiteit was. Maar 
selfs in die Nuwe Testam ent staan die 
kerk nie los van die volk nie. Jesus 
Christus self het midde in die volks- 
lewe opgetree en die apostels het die 
Evangelie aan die volk verkondig. Die 
geloof en die Woord van God is immers 
geen privaat aangeleenthede nie. Dit 
is sake w at nie m aar indiwidue m aar die 
volk raak en w aar ook al die kerk van 
Christus to t stand kom staan dit in ’n 
bepaalde verhouding to t die volk.
W at die vraagstuk van die verhou­
ding tussen kerk en volk nog nypender 
maak is die feit dat die moderne ont-
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